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La transició en el mercat mediterrani 
We are located in the context of the Mediterranean market. This local area 
of commerce, full of needs and benefits to the traffic of fresh food, which 
at the end of the day generates food accumulations that have not been 
sold and end up becoming into rejection, without having had any function 
in this world. We offer a solution to give them an utility before they are 
treaties as waste. We transform vegetable food (like leeks) into a biode-
gradable paper that can be used for capturing market promotions. Once its 
use has finished, it goes back to earth. 
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1. Introducció
Cada cop es fa més evident l’impacte catastròfic que la humanitat gene-
ra (generem) al nostre planeta. Hem entrat dins d’una roda fatal, d’un 
funcionament insostenible que provoca danys que estan a tocar de ser 
irreversibles.
El desconeixement de la situació i la manca de consciència impliquen 
una falta de reacció per assolir una bona resolució del conflicte, i 
l’agreugen.
I entre aquells que en prenen consciència, hi ha també el desconeixe-
ment d’un desenvolupament sostenible correcte;  el que molts consi-
deren un bon reciclatge acaba sent infraciclatge, i a la llarga empitjora 
el pro- blema. Només aconsegueixen retardar l’inevitable col·lapse del 
planeta per contaminació i esgotament de matèries primeres, malgas-
tant recursos i energia extra perseguint un intent (fallit) de reutilitzar.
Per tant, la consciència i la bona voluntat són insuficients. Potser ja no 
es tracta únicament de reciclar, sinó de repensar-ho tot de nou; fabri-
car i produir des d’una base autènticament sostenible, que permeti 
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consumir sense que el planeta es vegi afectat.
2. Declaració de principis: el disseny per a la transició
El replantejament que inspira el disseny per a la transició es presenta 
com una bona proposta. Ofereix una alternativa òptima a seguir per 
resoldre el conflicte.
El disseny per a la transició defensa una postura que implica projec-
tar nous estils de vida, nous dissenys de serveis i productes que tin-
guin com a objectiu trobar un sistema social basat en la sostenibilitat, 
l’autosu- ficiència, l’economia col·laborativa, el localisme cosmopolita 
(però obert i global) i els sistemes de comu- nicació i relació equitatius. 
Cal dissenyar aquests estils de vida, aquests sistemes que permetin la 
transició cap a un desenvolupament social que no impliqui cap tipus 
d’impacte negatiu ni en el nostre entorn més immediat ni en l’entorn 
global. Partint de petits sistemes interconnectats (sistemes locals), 
amb unes idees que treballin cap a una mateixa direcció, l’objectiu és 
aconseguir que tota la societat mundial sigui capaç d’aplicar i apliqui 
aquesta dinàmica respectuosa amb el medi natural i artificial associat. 
S’han de realitzar estudis de camp; implicar-se directament en situa-
cions locals (que permetin iniciar el procés de transició) i en la societat 
local (que permeti desenvolupar un procés participatiu i empàtic) per 
tal de comprendre cada sistema en particular i proporcionar les solu-
cions adequades.
L’any 2015 es va celebrar el Transition Symposium, on van participar 
la Terry Irwin, professora i cap de l’School of Design de la Carnegie 
Mellon University, el Gideon Kossoff, ecologista social i professor ad- 
junt de l’School of Design, el Cameron Tonkinwise, professor associat 
i director de Doctorat i Estudis de Disseny de l’School of Design, i el 
Peter Scupelli, professor i catedràtic assistent de Seguiment d’Entorns 
de l’School of Design. En el simposi van exposar els següents contin-
guts sobre el disseny per a la transició: Els dissenyadors que participen 
en la transició exploren les formes en què les necessitats humanes 
bàsiques se satisfacin localment, dins de models econòmics establerts. 
Això contrasta amb el paradigma econòmic dominant, que es basa en 
el creixement desenfrenat i l’imperatiu de maximitzar el benefici. Es 
basen en el coneixement i la saviesa del passat per concebre solucions 
en el present tenint les generacions futures en ment. La transició cap 
a un futur sostenible exigeix noves formes de disseny que es basen en 
un profund coneixement de com dissenyar per al canvi i la transició 
dins de sistemes complexos. Ha de ser integrat a partir d’àrees com la 
ciència, la filosofia, la psicologia, les ciències socials, l’antropologia i 
les ciències humanes, i ha de desafiar paradigmes de disseny existents. 
Ser un dissenyador per a la transició no vol dir que es tingui l’obligació 
de redissenyar cada una de les facetes de la societat, sinó treballar per 
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propiciar la transició de la societat cap a un augment de sostenibilitat 
de cara al futur, cosa que es podria considerar el repte més important 
del segle XXI.
Altres referents teòrics ens ajuden a entendre quina és la filosofia del 
disseny per a la transició i com es desenvolupa. A continuació se n’ex-
posen alguns.
“Cradle to cradle: Remaking the way we make things”; un manifest de 
Michael Braungart i William Mc- Donough. Recull una filosofia i una 
pràctica radicals, basades en l’eco-efectivitat, la indústria (manufactu- 
ra) i el medi ambient, amb la finalitat de promoure una nova revolució 
industrial de cicles tancats i circulars; proposa reinventar els processos 
industrials per tal que aportin solucions sostenibles i crear una indús-
tria en la qual tot sigui reutilitzable. El producte torna a la terra com a 
“nutrient biològic” o torna a la indústria com a “nutrient tècnic”, per 
ser reciclat una vegada i una altra sense produir residus, evitant l’esgo-
tament de recursos i la contaminació del planeta.
“Leverage Points: Places to intervene in a System”; un article de Do-
nella Meadows. Exposa un mètode experimental per trobar els punts 
d’influència d’un sistema social i utilitzar-los per generar un canvi 
en el comportament social. Parla de la capacitat intuïtiva de persones 
profundament implicades en un sistema per trobar aquests punts, però 
explica que tot i així existeix una gran dificultat per enfocar correcta-
ment els possibles canvis, i s’acostumen a prendre direccions errònies. 
Per tant, remarca la importància d’un treball d’anàlisi rigorós d’un 
sistema, d’un desglossament meticulós dels seus paradigmes, per tal 
d’assolir aquells rumbs que proporcionen els canvis que necessita el 
sistema.
“La conferència impartida durant el Transition Design Symposium”; 
realitzada pels ja anomenats Terry Irwin, Cameron Tonkinwise i Gi-
deon Kossoff, en 2015. Pren com a premissa central les transicions de 
la societat cap a un futur sostenible, i estudia propostes i pràctiques 
que condueixen cap a la transició, en les que el disseny hi exerceix un 
paper clau. Introdueixen una nova concepció d’estils de vida, amb l’ob-
jectiu de fer-los adaptables, intuïtius, participatius i harmònics amb 
l’entorn natural.
“Resilient Systems and Cosmopolitan Localism – The Emerging Scena-
rios of the Small, Local, Open and Connected Space”; un article d’Ezio 
Manzini. Parla dels escenaris emergents anomenats “SOLC”. Proposa 
un nou escenari situat entre tres corrents principals d’innovació: la 
revolució verda (i els sistemes ecològics que posa a disposició), l’ex-
pansió, redistribució i obertura de les xarxes i les organitzacions i la 
difusió de la creativitat (i les respostes originals als problemes diaris). 
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L’escenari es basa en un sistema de producció i consum distribuït 
globalment a partir d’una xarxa de sistemes locals connectats a petita 
escala, que es poden controlar fàcilment pels individus i les comunitats 
de cada sistema local.
“Sustainability Transitions Research Network (STRN)”; una xarxa 
internacional d’experts interessats en la transformació sostenible dels 
sistemes sociotècnics. STRN treballa per millorar i aprofundir en la 
com- prensió científica de les transicions cap a la sostenibilitat a través 
d’un programa de treball en xarxa i de la coordinació de la recer-
ca, l’educació i el treball de síntesi. La xarxa promou una comunitat 
d’investigació activa, enèrgica i ben connectada. Esdevé un punt de 
trobada per a la comunitat internacional i multidisci- plinària d’inves-
tigadors que hi treballen.
“Servicios Colaborativos. Diseño e innovación social para la sostenibili-
dad”; un article publicat a la revis- ta Experimenta. Suggereix el model 
dels serveis participatius (o col·laboratius) com a punt de partida per 
canviar el nostre estil de vida. Se centra en la connexió entre la inno-
vació social i el disseny per al desenvo- lupament sostenible, donant 
una visió global i exemplificant amb casos d’individus i grups d’indivi-
dus que han canviat la seva manera de viure.
El disseny per a la transició no només compta amb una vessant teòri-
ca, sinó que de mica en mica aquesta tendència es va formalitzant de 
manera pràctica en alguns àmbits. A continuació citem alguns casos 
que ho exemplifiquen.
“Totnes”; una ciutat dirigida per una comunitat que lluita per enfortir 
l’economia local, reduir l’impacte ambiental i desenvolupar capacitat 
de recuperació per a un futur millor. Els impulsors de la transició en la 
ciutat de Totnes expliquen:
“L’impuls inicial va ser el tema del petroli. Sense combustibles fòssils 
barats la nostra dependència ens fa vulnerables. La reducció de la 
nostra dependència dels combustibles fòssils es converteix en lògica, 
urgent i en un imperatiu ètic.”
Així doncs, a Totnes, un conjunt de voluntaris locals, amb equips de 
personal reduïts, s’uneixen per treba- llar en projectes que segueixen 
tres línies principals; l’augment de la resiliència local, que redueix el 
con- sum d’energia, la construcció d’una economia local regenerativa 
a través de la relocalització i la promoció del desenvolupament rege-
neratiu. A la pràctica, la transició funciona convidant als habitants 
a prendre possessió del procés. Crear una visió positiva pel futur és 
essencial per assolir un procés de transició òptim, i aconseguir que 
esdevingui real.
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“Backr”; una xarxa social que connecta persones interessades a im-
pulsar les seves carreres, sigui per bus- car feina o per planejar nous 
projectes que poden resultar exitosos en un futur. Proporciona una 
manera de construir connexions personals en línia i cara a cara, que 
ajuda als seus membres a trobar oportunitats en el món laboral.
“The Circle Movement”; un projecte que pren l’objectiu de combatre 
l’aïllament i la solitud de la gent gran, i els ajuda a prolongar la seva in-
dependència. Es tracta d’una xarxa social que proporciona una estruc-
tura de contactes, a través de la qual s’aconsegueixen connexions amb 
usuaris que ofereixen atenció i ajuda per realitzar tasques tan simples 
com canviar una bombeta fosa o plantar un arbre.
“Lacol Arquitectes”; una cooperativa d’arquitectes. Expliquen que rea-
litzen processos de participació en arquitectura i urbanisme on impli-
quen a les persones en totes les fases del projecte.
“Entenem la participació com el procés d’involucrar en els projectes a 
les mateixes persones destinatàries, que no considerem simples usua-
ris sinó subjectes actius que contribueixen a transformar la realitat 
en la qual estan implicats. Les persones són expertes coneixedores de 
l’entorn que habiten i les seves necessitats. Tot i així la participació, 
perquè sigui real i transformadora, ha d’anar acompanyada d’un em-
poderament de les persones que participen.”
“Holon”; un col·lectiu de disseny que veu un món en transició. Treba-
llen seguint valors cooperatius i a partir de l’experiència de l’usuari. Se 
situen sempre en un context de sostenibilitat.
3. La transició del mercat mediterrani
A partir d’aquí, decidim implicar-nos en el procés per la transició i 
posar-la en pràctica en la mesura que ho permeten les nostres possibi-
litats i l’entorn al qual pertanyem. Ens centrem en una situació local i 
concreta, a l’abast del nostre potencial d’acció.
Ens situem doncs en el context del mercat mediterrani que, enfocat 
des d’un punt de vista de la transició, esdevé l’eix del nostre projecte. 
Aquest espai de comerç local, freqüentat per venedors i compradors 
del voltant, ple de queviures i propici al tràfic d’aliments frescos, al 
final de la jornada genera cúmuls de co- mestibles que no s’han pogut 
vendre i que acaben convertint-se en rebuig.
Aquests aliments es descomponen en va, i nosaltres oferim una solució 
per donar-los una utilitat abans no els tractin de residu. Transformem 
aliments vegetals en matèria primera per fer un paper biodegradable 
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apte per plasmar-hi les promocions i ofertes del mercat. I un cop aca-
bat el seu ús, ara sí, es torna a la terra.
El mercat és un espai accessible, obert, local i concorregut per un 
públic que aposta pels aliments locals, per la bona qualitat, per la 
reducció de recursos i per un servei més sostenible i autòcton, i que 
són beneficiaris potencials d’aquesta nova dinàmica. Aquesta té per 
objectiu la generació de paper tant per embalatge com per promocions 
del mateix mercat a partir dels aliments vegetals que no s’han pogut 
vendre (de rebuig), que a la vegada actuaria de compost un cop acabat 
aquest segon ús.
Amb aquestes idees relacionades amb la cultura mediterrània i el 
disseny per a la transició en ment, i després d’un procés de recerca i 
d’investigació, neix el “paper de porro”. (Veure figures 1 i 2).
 
4. El “paper de porro”
Un altre repte important del projecte és la difusió del paper de porro, 
per tal que arribi als mercats (o altres contextos on pugui ser utilitzat), 
se’n faci ús i s’adopti com a eina per a la transició. És per això que a 
conti- nuació deixem constància del procés de fabricació d’aquest pa-
per, de les seves propietats, del missatge que vol (i volem) transmetre i 
dels possibles usos i aplicacions.
Comencem pel procés de fabricació. Per a obtenir un full DIN A4 es 
necessiten aproximadament 2 porros. S’utilitza només la part blanca o 
verd clar del porro, per aconseguir un paper que faciliti la llegibilitat 
en cas que s’hi vulgui imprimir o escriure. Es posen els porros en aigua 
a 100 °C i es deixen bullir durant 5-8 minuts (més estona es desfà). Un 
cop cuits, es treuen del recipient amb aigua i es trituren amb una bate- 
dora. En funció del gramatge i l’homogeneïtat que es vulgui aconse-
guir, caldrà trinxar-lo més o menys. Al trinxat s’afegeix un antioxidant 
natural; suc de llimona. Evita que el paper s’enfosqueixi o que apare-
guin taques marronoses. La proporció és de mitja llimona espremuda 
per un full DIN A4. Un cop ben barreja- da, s’estén la pasta amb una 
espàtula sobre una superfície llisa i antiadherent fins que quedi ben 
repartida, homogènia, plana i el més fi possible (sense que s’arribin a 
separar les fibres i apareguin espais buits), d’un gruix d’entre 3 i 4 mi-
l·límetres. Es deixa assecar en un lloc sense sol directe però que estigui 
ben ventilat i corri l’aire. Si hi ha un excés d’humitat, es pot allargar el 
procés d’assecament i poden sortir fongs. En condicions òptimes triga 
uns 3 o 4 dies a assecar-se del tot. També és important controlar que 
s’assequi pels dos costats, donant la volta al paper quan ho permeti 
(quan estigui prou sec i no es trenqui o es desfaci al girar-lo). Així és 
com es produeix la versió “trinxat” del paper de porro. També propo-
sem una alternativa al trinxat, que anomenem el “laminat”. A partir 
Figura 1
Paper de porro laminat i trinxat
Figura 2
Paper de porro trinxat
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de les mateixes proporcions, seguint un procés lleugerament diferent, 
també s’obté un resultat acceptable. En aquest cas, és important bullir 
els porros sense separar-ne les làmines (deixant-les enroscades), per tal 
que conservin més la sàvia, que posteriorment funciona com a agluti-
nant (permet que les làmines s’enganxin entre elles). Un cop bullits els 
porros, es treuen del recipient amb aigua i es van separant les làmines 
una a una amb compte per no trencar-les. Mentre es van separant, es 
van disposant sobre superfície antiadherent l’una al costat de l’altra 
lleugerament superposades (perquè s’enganxin), generant una capa 
de làmines paral·leles entre elles (seguint la direcció de les fibres). Un 
cop aconseguida aquesta primera capa, es disposa a sobre una segona 
capa, amb les fibres perpendiculars a la primera. El procés d’assecatge 
és el mateix que el del “trinxat”.
Tant el paper de porro fet a partir del trinxat com fet a partir de làmi-
nes, ofereixen unes propietats sem- blants. El paper resultant es pot 
tallar fàcilment amb tisores i cúter, és poc resistent a la cisalladura, re-
sistent a la tracció, força impermeable, translúcid i permet l’escriptura 
amb tintes permanents. El de làmines, a més a més, al tenir dues capes, 
és resistent a la torsió i si es deforma o s’arruga pot recuperar la seva 
forma inicial sense presentar marques o doblecs. El paper de porro és 
efímer, i per tant aquestes propietats es van perdent al llarg del temps, 
més o menys de pressa en funció de les condicions climàtiques. Quan 
no ha quedat exposat a humitat, s’acaba assecant, es torna rígid i es 
trenca. A part d’aquest llistat de propietats exposades, n’hi ha una altra 
que considerem la més important i la que dóna sentit al projecte; és un 
paper 100% biodegradable, ja que ha estat elaborat exclusivament a 
partir de productes naturals, i això li dóna el potencial de ser utilitzat 
com a compost.
El missatge inicial i els principis de la creació del paper de porro que 
volem transmetre al moment de treure’l al mercat (en aquest cas ens 
referim al lloc d’implementació, no a la comercialització), és el se-
güent:
“AHIR, AVUI, DEMÀ; PORRO, PAPER, COMPOST. Sóc paper de porro, 
biodegradable i 100% natural. Si ja no et faig servei, torna’m a la terra. 
El mercat mediterrani lluita per la transició.”
Amb aquest missatge (veure figures 3 i 4) donem per iniciat un procés 
de canvi dins del mateix mercat, un preàmbul de la transició. A partir 
d’aquí, el paper de porro està dedicat bàsicament a ser utilitzat com a 
suport per a la comunicació (dels preus dels productes i de les promo-
cions del mercat). Es fan servir tin- tes ecològiques i 100% naturals, per 
donar coherència al projecte i a la voluntat de crear un producte del 
tot sostenible i 100% biodegradable. Plantegem dos sistemes de co-
municació en funció de les necessitats específiques. El primer sistema 
Figura 3




consisteix en l’escriptura a mà (veure figures 5, 6 i 7). El mercat canvia 
constantment el preu dels seus productes. Escriure manualment ofe-
reix practicitat, proximitat, tradició, autenticitat i contribueix a crear 
una identitat pròpia, diferenciada dels cartells tipogràfics convencio-
nals. Aquells que van a comprar al mercat saben reconèixer aquestes 
qualitats i poden associar valors positius a allò que comprin; aquest 
sistema connota uns productes allunyats dels precuinats i industrialit-
zats, menys processats i més naturals. El segon sistema consisteix en 
la serigrafia, plantejat com a alternativa a l’escrip- tura manual (per a 
casos com imprimir més de 20 cartells iguals). S’utilitzaria, per exem-
ple, per promocio- nar determinats temes del mercat.
Un cop els cartells i els rètols han realitzat la seva funció comunicati-
va, proposem allargar encara més la seva vida útil, i d’aquesta mane-
ra tancar el cicle; el paper de porro sobrant pot ser utilitzat tant per 
compra- dors com venedors del mercat per adobar jardins públics, 
particulars, i fins i tot les plantes que fem créixer en testos en contex-
tos més urbans. I encara més, si els cartells es troben en exteriors (en 
les proximitats del mercat), no és necessari despenjar-los; el clima els 
farà desaparèixer amb més o menys rapidesa (en funció de la meteo-
rologia), i quan caiguin a terra no caldrà preocupar-se per recollir-los 
perquè es descompondran pel seu compte sense perjudicar ni el sòl ni 
l’ambient.
 
Si sotmetéssim el paper de porro a processos industrials, podria ser 
una alternativa al paper convencional, amb més o menys producció 
perquè prové de recursos reutilitzats. Tot i això, el paper de porro 
neix com una proposta artesana i casolana, fàcil de produir i sobretot 
efímera. Està pensat per ser utilitzat en mercats locals o en ambients i 
contextos que segueixin una ideologia sostenible i autosuficient.
5. Implementació; logística i difusió
Per tal de dur a la pràctica aquest projecte per la transició, proposem 
també una via d’implementació del paper, des de l’obtenció de la ma-
tèria primera (el porro), de producció del paper de porro, de distribu-
ció i de difusió, tant del paper de porro com del pensament i l’actitud 
que implica el projecte.
Els productors (els agricultors) donen els porros que no estan en 
condicions de ser venuts als distribuïdors (per exemple al Mercabar-
na) juntament amb les entregues d’altres hortalisses comerciables. 
El distribuïdor és qui utilitza aquests porros per fer-ne el paper, que 
distribueix posteriorment als petits mercats segons la comanda dels 
botiguers. Un cop utilitzat el paper de porro es pot deixar en cabassos 
a l’entrada del maercat perquè tant compradors com botiguers en 
puguin agafar i l’utilitzin per abonar. Per altra banda, els exce- dents 
Figurs 5,6 i 7
Preus de productes del mercat escrits 
a mà sobre el paper de porro
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de porros del mercat (els que no s’han venut) es retornen al distribuï-
dor (seguim amb l’exemple de Mercabarna), aprofitant el transport 
que porta la comanda de l’endemà. D’aquesta manera entren al cicle 
de producció del paper. Mercabarna ofereix un servei pels negocis de 
restauració i hostaleria; facilita pro- ductes ja tractats (tallats, envasats 
a mida, servei a domicili, etc.). Dins d’aquest servei s’hi podria inclou-
re l’elaboració del paper de porro. A més a més, tots els mercats de 
Barcelona estan vinculats a Mercabarna, per tant el paper de porro es 
podria distribuir, com ja hem suggerit, juntament amb les comandes.
A part d’això, proposem introduir el paper de porro i els principis 
que això suposa en la societat local. Caldria aconseguir la implicació 
de tothom (tant dels treballadors del Mercabarna com dels botiguers, 
com- pradors i dels ciutadans en general). La solució que plantegem és, 
per una banda, la informació del projecte per donar-lo a conèixer, i per 
l’altra, posar-ho de moda a través de xarxes socials. És cert que molts 
usuaris de xarxes socials són joves que segurament no tenen especial 
interès en el paper de porro, i que de fet no va destinat a les seves ne-
cessitats (de moment), per tant no es tracta d’una difusió del paper de 
porro en si a les xarxes, sinó d’una mena de campanya de prevenció i 
de conscienciació sobre el fet que cada vegada men- gem menys sa, i de 
promoció dels mercats com a bona alternativa per fer cultura de poble 
i per recuperar l’esperit de comerç local, sa, bo, ecològic, etc. També 
es podria incloure el paper de porro (i altres activitats i projectes que 
busquin la transició) en altres contextos a part del mercat; fins i tot es 
podria utilitzar per publicitar des de festivals ecològics fins a esdeveni-
ments solidaris.
I progressivament, cada petit pas que fem per la transició, cada vegada 
que incorporem nous costums auto- suficients, noves formes de pro-
duir i consumir sostenibles, nous hàbits respectuosos amb l’entorn, 
contri- buirem a la salvació del nostre planeta.
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